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El presente trabajo de investigación, titulado “Propuesta de Mejora de la Gestión en el proceso de 
post venta en la Empresa de Servicio Automotriz Ferreycorp S.A. Mediante el Mantenimiento 
Productivo Total (TPM)” pretende demostrar que la implementación de los 03 primeros pilares de 
la implementación del TPM los cuales son: Mantenimiento Autónomo, Mantenimiento Aplicado y 
Mejoras Enfocadas mejora la gestión del proceso de post venta, esto se consigue mediante la 
implementación de dichos pilares en el subproceso de mantenimiento. 
El desarrollo del siguiente trabajo se realizó en 04 capítulos, siendo el primero el marco teórico en 
el cual se describen a la empresa objeto de estudio y explica la teoría de las herramientas a utilizar, 
asimismo, se muestra casos de éxito de implementación de TPM en diversas empresas. 
El el segundo capítulo, se detalla la metodología de investigación a utilizar, así como las 
herramientas e instrumentos que soportarán el trabajo en campo. En el tercer capítulo se desarrolla 
todo el análisis numérico que da sustento a la necesidad de la investigación, el despliegue 
desarrollado en este capitulo parte desde la determinación del subproceso a mejorar, identificar las 
causas raíces más importantes que afectan a la gestión del subproceso de mantenimiento, 
determinación de la metodología a emplear, elaboración del plan de propuesta de implementación y 
comparación de los costos totales asociados a mantenimiento en la situación actual y en la situación 
posterior a la propuesta de implementación. 
En el último capítulo, se describe las implicancias teóricas, las comparaciones de la propuesta con 
lo desarrollado por empresas nacionales, las cuales fueron mencionadas en el marco teórico y un 
resumen de los resultados obtenidos del desarrollo del presente trabajo de investigación. 
Los resultados obtenidos de la investigación fue reducción del 15% de los costos de mantenimiento 
el primer año, y para el siguiente año de implementación se espera una reducción de los costos en 
un 20% 
Palabras claves: Mantenimiento Productivo Total, Mejora, Gestión y Servicio. 
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